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Analysis of the 13th–23rd national examination for judo-therapist: 
Focused on 154 required questions
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Abstract: This study is an analysis of the required questions for the national examination for judo-
therapist. Because the acceptability limit of the required questions is 80%, which is higher than that of 
the general questions, preparing for these required questions is extremely important. On analysis, 
several questions associated with dislocation and fracture were observed to be required questions. 
In addition, type II and type III of Taxonomy tended to increase. This suggests the importance of pre-
paring for these questions without rote learning.
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